




　看護におけるEBN（Evidence Based Nursing, 根拠に
基づいた看護）が重要視される中，統計的な知識は必須と




















































The Difference of Nursing Students’ Motivation and Attitudes towards 




19-23 歳  24-28 歳 29 歳以上
項 目
(n=157) (n=25) (n=34) 
Ｆ値  多重比較の結果
** 効力感  2.09  (0.68)  2.12  (0.73) 2.56 (0.84) 6.15 ** 29 歳以上>19-23 歳29 歳以上>24-28 歳 * 
実用指向  3.07  (0.73)  3.25  (0.54) 3.35 (0.69) 2.65 †
努力指向  2.96  (0.69)  2.97  (0.71) 3.15 (0.94) 0.87
* 
Ａ注意  2.57  (0.69)  2.51  (0.67) 2.95 (0.82) 4.39 * 29 歳以上>19-23 歳29 歳以上>24-28 歳 * 
Ｒ関連性  2.76  (0.45)  2.77  (0.40) 3.04 (0.49) 5.19 ** 29 歳以上>19-23 歳 * 
Ｃ自信  2.93  (0.57)  2.90  (0.58) 3.19 (0.67) 2.91 † 29 歳以上>19-23 歳 †
Ｓ満足感 2.88  (0.53) 2.95  (0.56) 3.20 (0.62) 4.70 ** 29 歳以上>19-23 歳 ** 
統計理解度  11.24 (3.47)  12.00 (2.87) 12.79 (3.94) 3.01 † 29 歳以上>19-23 歳 * 
PC スキル  5.32  (1.08)  5.72  (1.02) 5.94 (1.18) 5.22 ** 29 歳以上>19-23 歳 ** 
